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Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 
2 
Галузь знань 
0306 «Менеджмент та 
адміністрування»  
(шифр і назва) 
Нормативна 
(за вибором) 
 
Напрям підготовки  
6.030601 
«Менеджмент» 
(шифр і назва) 
Модулів – 1 
Спеціальність: – 
_____________________ 
 
Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                                          (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин –  72 
7-й -й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента –4 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 
 
 
16 год.  год. 
Практичні, семінарські 
12 год.  год. 
Модульний контроль 
4 год.  год. 
Самостійна робота 
40 год.  год. 
Вид контролю:  
залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 0,7 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: 
1. формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних 
навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; 
2. надбання навичок формалізації та кількісного обґрунтовування рішень 
для наступного використання отриманих знань в науково-дослідній, 
організаційній, проектній роботі; 
3. знайомство студентів з перспективами розвитку сучасних інформаційних 
технології у галузі систем підтримки прийняття рішень, їх застосування для 
вирішення управлінських та економічних задач; 
4. подальше становлення і вдосконалення інформаційної та програмної 
культури майбутніх фахівців. 
Завдання: 
 ознайомлення студентів з основами теорії та практики управління, 
проблемами оцінки та обліку економічного ризику в умовах ринкових відносин; 
 ознайомлення з, прийнятою в всесвітній практиці, теорією прийняття 
рішень для пошуку різних шляхів при вирішенні проблем; 
 вивчення теоретичних основ та методологічних підходів у галузі 
ідентифікації проблем прийняття рішень; 
 вивчення найбільш типових прикладів моделювання та вимірювання 
економічного ризику в процесі прийняття рішень. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 основні поняття теорії прийняття рішень; 
 загальну структуру та властивості класичних та похідних критеріїв 
прийняття рішень; 
 сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень; 
 методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень; 
 методику та технологію використання сучасних методів прийняття 
управлінських рішень в умовах невизначеності та багатокритеріальних рішень; 
 методи аналізу та прийняття управлінських рішень; 
 методику та технологію використання сучасних методів визначення та 
відбиття системи переважань особи, що приймає рішення. 
вміти:  
 творчо застосовувати знання теорії і практики прийняття управлінських 
рішень у ході виконання  функціональних обов’язків; 
 використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і 
реалізації управлінських рішень; 
 приймати в організації (з урахуванням спеціалізації) управлінські 
рішення; 
 використовувати методи, які розвивають здібності щодо прийняття 
рішень; 
 враховувати фактори ризику та невизначеності при прийнятті рішень.  
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2. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 
Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень 
Вступ в теорію прийняття рішень. Проблемна ситуація. Проблеми 
стабілізації та проблеми розвитку. Традиційні визначення поняття “прийняття 
рішень”.  
Сучасний етап розвитку теорії прийняття рішень. Закони управління, що 
впливають на прийняття управлінських рішень. Специфічні закономірності 
управління. Сутність, завдання, предмет, функції, суб’єкти й об’єкти 
управлінських рішень. Управлінське рішення в циклі управління. Основні ознаки 
управлінських рішень: цілі, наслідки, поділ праці, професіоналізм. Економічній, 
організаційній, технологічній, правовий та соціальний зміст управлінського 
рішення. 
Основні вимоги до управлінських рішень. Блочна модель підготовки й 
прийняття рішення. Ієрархічна взаємозалежність управлінських рішень. 
Класифікація управлінських рішень і вимоги до них. 
Література:  
базова: [1;11;16-18] 
допоміжна: [1-5] 
 
Тема 2. Людський фактор і психологічні аспекти прийняття рішень 
Місце людського фактора у процесі прийняття рішень.  Особистісні 
фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень:  психічні 
процеси (пізнавальні, вольові, емоційні, мотиваційні), психічні стани (реакції 
особистості на зовнішні та внутрішні стимули),  психічні властивості (загальні 
індивідуальні). Темперамент менеджера. 
Особливості стилів прийняття управлінських рішень. Типи рішень залежно 
від співвідношення зусиль менеджера на стадіях розробки і критики альтернатив: 
інертні, обережні, врівноважені, ризиковані й імпульсивні. Підходи до виділення  
стилів прийняття рішень: класифікація Макгрегора, класифікація Лайкерта, 
класифікація Таненбаума і Шмідта. 
Неформальні аспекти розробки рішень. Основні психологічні рекомендації 
щодо розв’язання проблеми прийняття управлінських рішень. 
Література:  
базова: [1;2;10;11;15-18] 
допоміжна: [1-5] 
 
Тема 3. Методична основа підготовки проектів управлінських рішень 
Системний підхід до управління. Поняття системи, її елементів та 
властивостей. Структуризація проблем. Основні напрямки застосування ідей та 
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принципів системного аналізу для вирішення управлінських проблем. Процедури 
системного аналізу. Основні принципи застосування системного підходу до 
вирішення управлінських завдань. 
Актуальні методології в системі розрахунків, прийняття і реалізації 
управлінських рішень. Сутність методів обґрунтування і прийняття управлінських 
рішень, їх класифікація. 
Евристичні методи в прийнятті управлінських рішень. Методи групової 
роботи і методи індивідуальної роботи. Аналітичні методи обґрунтування 
управлінських рішень в економічній сфері. Прийоми й методи економічного 
аналізу. Багатопланові аналітичні методи. 
Література:  
базова: [1;3;7;9;11;14;16-18] 
допоміжна: [1-5;8-11] 
 
Тема 4. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень 
Вибір варіантів рішення. Дії з підготовки варіантів рішення і розробка 
моделі аналітичної роботи. 
Порівняльний аналіз проектів різної тривалості. Прийняття рішень за 
детермінованих умов, умов ризику. Особливості прийняття управлінських рішень 
в умовах недостатньої інформації і вигідності. Підготовка управлінських рішень в 
умовах інфляції. 
Оптимальні управлінські рішення. Рангування альтернативних проектів. 
Критерії вибору варіантів рішень. Критерій Лапласа. Критерій середнього 
виграшу. Критерій Ваальда. Критерій Севіджа. Критерій максімакс. 
Література:  
базова: [1;3;7;9;11;13;16-18] 
допоміжна: [1-5;8-11] 
 
Тема 5. Якість та ефективність управлінських рішень 
 Управлінське рішення як результат процесу управління, реалізований у 
продукті праці, отриманому в результаті діяльності організації і вираженому через 
кінцеві його (управління) результати. 
Реалізація управлінського рішення за допомогою взаємозалежних функцій, 
що формують процес вироблення і реалізації управлінських рішень. Вироблення і 
реалізація управлінського рішення як набір процедур і стадій процесу. 
Характеристика процесу прийняття управлінського рішення: безперервність, 
дискретність, альтернативність, соціальна значимість, оперативність, 
результативність. 
Склад і взаємозв’язок процедур прийняття управлінського рішення, їх 
взаємозв’язок із ситуацією, що складається, і розглянутими проблемами. Основні 
функції менеджменту і процедури прийняття управлінських рішень. Матриця 
взаємозв’язку системних функцій менеджменту. Обсяг функцій по змісту, 
масштабу інформації, повноваженням і відповідальності в прийнятті 
управлінських рішень. 
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Прийняття управлінського рішення як фактор ефективності системи 
менеджменту. Оцінка ефективності прийняття управлінського рішення. 
Література:  
базова: [1;3;7;9;11;14;16-18] 
допоміжна: [1-5;8-11] 
 
Змістовий модуль 2 
МОДЕЛИ ТА МЕТОДИ  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 
Тема 6. Моделювання управлінських процесів 
Визначення і сутність понять „модель” та „моделювання.” Сутність 
моделювання управлінських процесів. Необхідність моделювання. Причини, що 
обумовлюють використання моделі замість спроб прямої взаємодії з реальним 
світом: складність багатьох організаційних ситуацій, неможливість проведення 
експериментів в реальному житті, орієнтація керівництва на майбутнє. 
Типи моделей: фізична, аналогова, математична. Процес побудови моделі: 
постановка завдання, побудова моделі, перевірка моделі на достовірність, 
застосування моделі, оновлення моделі. 
Загальні проблеми моделювання: недостовірні початкові допущення, 
інформаційні обмеження, страх користувачів, слабке використання на практиці, 
надмірна вартість. 
Література:  
базова: [1;6;11;13;14;16-18] 
допоміжна: [3-9] 
 
Тема 7. Моделі прийняття управлінських рішень 
Теорія ігор: виникнення, напрями використання, переваги та недоліки.  
Модель теорії черг або модель оптимального обслуговування, що 
використовується для визначення оптимального числа каналів обслуговування по 
відношенню до потреби в них. Ситуації, в яких моделі теорії черг можуть бути 
корисні.  
Модель управління запасами, що використовується для визначення часу 
розміщення замовлень на ресурси і їх кількості, а також маси готової продукції на 
складах: потенційні вигоди та витрати на зберігання, перевантаження, виплату 
відсотків, витрат на страхування, втрат від псування, крадіжки і додаткових 
податків.  
Модель лінійного програмування. Типові варіанти застосування лінійного 
програмування в управлінні виробництвом: укрупнене планування виробництва, 
планування асортименту виробів, маршрутизація виробництва виробу, управління 
технологічним процесом, регулювання запасів і т.п. 
Імітаційне моделювання. Створення моделі і її експериментальне 
застосування для визначення змін реальній ситуації. Використання імітації в 
ситуаціях, дуже складних для математичних методів типу лінійного 
програмування.  
Мережеве моделювання: сутність та напрями використання.  
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Література:  
базова: [1;6;11;13;14;16-18] 
допоміжна: [3-9] 
 
Тема 8. Методи прийняття управлінських рішень 
Дерево рішень:  сутність методу та ситуації, в яких він застосовується. 
Групові методи прийняття рішень: властивості групи та негативні ефекти 
прийняття рішень у групі.  
Метод мозкового штурму (колективної генерації ідей). Модифікації 
процедури проведення «мозкового штурму»: метод індивідуального мозкового 
штурму; письмовий мозковий штурм; метод прямого мозкового штурму; метод 
масового мозкового штурму; метод подвійного (парного) мозкового штурму; 
метод мозкового штурму з оцінкою ідей; зворотний мозковий штурм; метод  
Метод Дельфі: сутність, етапи, переваги та недоліки. 
Інші методи: японська (кільцева) система прийняття рішень, метод дискусії, 
морфологічний метод і метод аналізу кола проблем, метод аналогій, синектика, 
морфологічний аналіз, випадковий імпульс, метод «635», метод модерацій. 
Література:  
базова: [1;6;11;13;14;16-18] 
допоміжна: [1-5;8-11] 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п м.к. інд. с. р. л п м.к. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1.  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
Тема 1. Сутність, 
принципи і вимоги до 
управлінських рішень 
6 2 1 - - 3 - - - - - - 
Тема 2. Людський 
фактор і психологічні 
аспекти прийняття 
рішень 
6 2 1 - - 3 - - - - - - 
Тема 3. Методична 
основа підготовки 
проектів 
управлінських рішень 
6 2 1 - - 3 - - - - - - 
Тема 4. Аналіз 
варіантів і підготовка 
управлінських рішень 
7 2 1 - - 4 - - - - - - 
Тема 5. Якість та 
ефективність 
управлінських рішень 
9 2 2 - - 5 - - - - - - 
Модульна контрольна 2 - - 2 - - - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 
36 10 6 2 - 18 - - - - - - 
Змістовий модуль 2 
МОДЕЛИ ТА МЕТОДИ  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
Тема 6. Моделювання 
управлінських 
процесів 
11 2 2 - - 7 - - - - - - 
Тема 7. Моделі 
прийняття 
управлінських рішень 
11 2 2 - - 7 - - - - - - 
Тема 8. Методи 
прийняття 
управлінських рішень 
12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Модульна контрольна 2 - - 2 - - - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 2 
36 6 6 2 - 22 - - - - - - 
Усього годин 72 16 12 4  40 - - - - - - 
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5-6. Теми семінарських (практичних) занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1.  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
1 Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень 1 
2 Людський фактор і психологічні аспекти прийняття 
рішень 
1 
3 Методична основа підготовки проектів управлінських 
рішень 
1 
4 Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень 1 
5 Якість та ефективність управлінських рішень 2 
Змістовий модуль 2 
МОДЕЛИ ТА МЕТОДИ  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
6 Моделювання управлінських процесів 2 
7 Моделі прийняття управлінських рішень 2 
8 Методи прийняття управлінських рішень 2 
                                                                                                              
7. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1   
...   
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1.  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
1 Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень 3 
2 Людський фактор і психологічні аспекти прийняття 
рішень 
3 
3 Методична основа підготовки проектів управлінських 
рішень 
3 
4 Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень 4 
5 Якість та ефективність управлінських рішень 5 
Змістовий модуль 2 
МОДЕЛИ ТА МЕТОДИ  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
6 Моделювання управлінських процесів 6 
7 Моделі прийняття управлінських рішень 6 
8 Методи прийняття управлінських рішень 6 
 Разом  36 
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9. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
спеціалістами ІНДЗ прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Прийняття 
управлінських рішень» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 
результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 
час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 
зміст навчального курсу.  
 
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
 конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали); 
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 
бали);  
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,  
історико-педагогічні розвідки (3 бали);  
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали); 
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у галузі 
менеджменту, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);  
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів). 
 Наукове дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального 
курсу) – 15 балів. 
 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно 
у табл. 9.1 і 9.2. 
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Таблиця 9.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
4 бали 
2. Складання плану реферату 2 бал 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
6 бали 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 9.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 20-24 Добре  
Середній 15-19 Задовільно 
Низький 0-14 Незадовільно 
 
 
ОСНОВНІ ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ: 
1. Сучасна організація як керована система 
2. Керування і зовнішнє середовище організації 
3. Керування як функція організованих систем різної природи 
4. Некеровані  впливи навколишнього середовища  
5. Споживчий рівень і вимоги до продукту розроблювального рішення  
6. Внутрішні керовані змінні організації 
7. Психологічні аспекти управлінських рішень 
8. Рішення як творчий процес. 
9. Неформальні аспекти при розробці рішень  
10. Управлінські рішення як технологія керування 
11. Організаційно-економічна база управлінських рішень 
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12. Підбір і оцінка альтернатив в управлінських рішеннях 
13. Проблеми процесу вироблення рішення 
14. Особливості вирішення завдань керування 
15. Оптимізаційні завдання й ефективні рішення 
16. Методи математичного прогнозування і моделювання 
17. Рефлексивні ігри й підходи в прийнятті рішень  
18. Творче мислення і неформальні методи рішень 
19. Реалізація і оцінка правильності прийняття рішень 
20. Ефективність рішення і безліч Парето 
21. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення 
22. Групові рішення і правила більшості 
23. Теорія масового обслуговування 
24. Завдання теорії корисності і підхід Байєса 
25. Застосування апарату теорії ігор для аналізу проблем мікроекономіки 
26. Прийняття рішень на основі інформаційних систем та контролінгу. 
27. Прийняття рішень в стратегічному менеджменті. 
28. Прийняття рішень при управлінні інноваційними та інвестиційними 
проектами. 
29. Ймовірносно-статистичні методи опису невизначеностей в теорії прийняття 
рішень. 
30. Макроекономічні моделі в теорії прийняття рішень. 
31. Мікроекономічні моделі в теорії прийняття рішень. 
32. Прийняття рішень в задачах логістики. 
33. Управлінське рішення в циклі управління 
34. Блочна модель підготовки і прийняття рішення 
35. Класифікація управлінських рішень і вимоги до них 
36. Роль людського фактора в процесі прийняття управлінських рішень  
37. Особливості стилів прийняття управлінських рішень 
38. Неформальні аспекти розробки рішень 
39. Системний підхід до управління 
40. Актуальні методології в системі розрахунків, прийняття і реалізації 
управлінських рішень 
41. Евристичні методи в прийнятті управлінських рішень 
42. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень в економічній 
сфері. 
43. Процес підготовки і вибору альтернативи рішення 
44. Критерії вибору варіантів рішення 
45. Вимоги до якості управлінських рішень 
46. Організаційно-психологічні передумови якості рішень 
47. Оцінка ефективності рішень 
48. Відповідальність у системі розробки й реалізації управлінських рішень 
49. Класифікація моделей прийняття управлінських рішень 
50. Порядок розробки та використання моделей 
51. Складові частини моделі прийняття рішень 
52. Теорія ігор 
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53. Модель управління запасами  
54. Модель теорії черг  
55. Моделі лінійного та нелінійного програмування 
56. Методи економічного аналізу 
57. Метод абсолютних, відносних і середніх величин 
58. Дерево рішень:  сутність методу та ситуації, в яких він застосовується 
59. Методи кількісного прогнозування 
60. Якісні методи прогнозування. 
 
10. Методи навчання 
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні 
дисципліни «Прийняття управлінських рішень» використовуються наступні 
навчальні технології:  
Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії, 
обговорення, мозкова атака. 
Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації,  
Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, реферати                                
11. Методи контролю 
1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Прийняття управлінських 
рішень» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 
види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 
у табл. 11.1, табл. 11.2.  
Таблиця 11.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
  № 
  
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Кількість 
рейтингових 
балів 
1.  Відвідування лекцій 1 8 8 
2.  Відвідування семінарських занять 1 6 6 
3.  Робота на семінарських заняттях 
(доповідь, виступ, повідомлення, 
участь у дискусії) 
5 6 30 
4.  Модульні контрольні роботи 25 2 50 
5.  Індивідуальна навчально-дослідна 
робота 
30 1 30 
6.  Самостійна робота студентів 5 8 40 
Підсумковий рейтинговий бал 164 
Коефіцієнт переведення рейтингу у 100-бальну шкалу 1,64 
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У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, залік. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
                                                                        
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК1 Т6 Т7 Т8 МК2  
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100 6 6 6 6 7 15 7 7 7 7 
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
МК1, МК2 –  модульні контрольні роботи. 
ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 
 
  
Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 
90 – 100 
Відмінно – відмінний рівень знань в 
межах обов’язкового матеріалу, з 
можливими незначними недоліками 
B 
82 – 89 
Дуже добре – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 
C 
75 – 81 
Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю 
помилок 
D 
69 – 74 
Задовільно – посередній рівень знань 
із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання та 
професійної діяльності 
E 
60 – 68 
Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 
35 – 59 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний рівень знань з 
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13. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями. 
2. “Прийняття управлінських рішень”: конспект лекцій.  
3. Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та 
підсумкового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної 
діяльності студента при вивченні курсу. 
4. Пакет візуального супроводу дисципліни. 
 
14. Рекомендована література 
 
Базова 
1. Бирман Л.А. Управленские решения: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004. – 
204 с.   
2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение / Пер. с 
анг. – М.: Мир, 1988. – 248 с. 
3. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 
Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с.   
4. Гірняк О.М. Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і 
практика. – К.: Магнолія плюс, 2003. – 336 с. 
5. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и 
оптимальные решения. /Пер. с англ. М.Котельниковой. – М.: ФАИР-Пресс, 1998. 
– 288 с.  
6. Замкова О.О., Толстонятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические 
методы в экономике. – М.: “Дело и Сервис”, 1999. – 368 с.  т.13.  
7. Карданская М.Л. Основы принятия управленских решений: Учебное 
пособие. – М.: Русская Деловая литература, 1998. – 288 с.   
8. Карпов А.В. Психология принятия управленских решений / Под. ред. В.Д. 
Мидрикова. – М.: Юрист, 1998. – 440 с.   
9. Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. – К.: 
МАУП, 2000.    
10. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. – М.: Экономика, 1971 
– 152 с.  
11. Кардинская Н.Л. Принятие управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 
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